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Abstract 
Along with the improvement of people’s living standards and the change of 
consumption viewpoints, more and more male consumers pay more attention to the 
cosmetics. But there are differences between male and female consumers in 
purchasing this kind of products. Obviously, the marketers should find unique ways in 
promoting and advertising strategies to male users. This paper analyzes the 
advertisements of masculine cosmetics in Esquire magazine by content analysis 
method in attempt to discover the characteristics of the following aspects: The key 
points and the changing trends of the advertising appeals in masculine cosmetics 
advertisements.  
This paper draws the following conclusions: The key points of the advertising 
appeals are relatively concentrated in masculine cosmetics advertisements which 
mainly demonstrate the model images and the products; The product image itself, the 
celebrity, the introduction of product's function and the sex are always the appealing 
points; There are great differences among nations, product categories, scales and even 
the seasons separately. Based on these conclusions, this paper also gives the 
corresponding suggestions. The signification of this paper lies in its special research 
in the advertising appeals of masculine cosmetics advertisements during a long period, 
resulting in some findings of the features and changing trends. And the conclusions of 
this paper are of reference value to advertising for male cosmetic in general. 
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年至 2007 年的所有文献，共得到关于男性化妆品广告或化妆品广告的文章计 42
篇。表 1是这三本杂志十一年中对化妆品广告研究的文章题目。 
 
表 1：1997-2007 年期间化妆品广告研究文章的题目 
 
时间                                文章题目 
1997 年 1 月      首乌洗发露形象篇的遗憾 
1998 年 1 月      管窥几则化妆品广告 
1998 年 1 月      美丽承诺七十年—“力士” 香皂的营销传播策略 
1998 年 2 月      宋丹丹真的用爱丽碧斯？ 
1998 年 2 月      加拿大化妆品个人卫生用品香水广告标准准则 
1998 年 4 月      奥妮：哪个你最好？ 
1999 年 1 月      沐歌沐浴露成功上市策划案 
1999 年 2 月      谈大宝广告 
2000 年 5 月      大宝广告：同时想抓几只兔子？ 
2000 年 10 月     宝洁的原则——电视商业广告的情感诉求 
2001 年 1 月      大宝广告的平民化策略明天还会有市场吗？ 
2001 年 4 月      去屑洗发水市场的世纪大战 
2001 年 8 月      广告,男性化妆品市场的“软肋”? 















2002 年 2 月      从玉兰油广告看宝洁广告的缺陷 
2003 年 1 月      心动风影——“风影”品牌发展的战略性思考 
2003 年 5 月      男用化妆品广告对策 
2003 年 9 月      索芙特化妆品的创意策略 
2003 年 11 月     兰蔻:用玫瑰打造美丽的城堡 
2004 年 3 月      薇姿的药房营销 
2004 年 4 月      男人也爱“俏”——男用化妆品广告分析 
2004 年 8 月      看透玉兰油的“美人计” 
2005 年 1 月      曼秀雷敦之网络物语 
2005 年 2 月      雅芳与欧莱雅的营销策略比较 
2005 年 3 月      姗拉娜：本土特色的化妆品品牌的复兴 
2005 年 3 月      多芬真美运动 
2005 年 5 月      “数证式”广告危机的背后 
2005 年 8 月      化妆品广告，让我如何相信你 
2005 年 10 月     LYNX 男士香氛用品 TVC 赏析 
2006 年 1 月      化妆品广告的网络媒体选择 
2006 年 1 月      伊卡璐魔法解密 
2006 年 12 月     化妆品广告中的问题 
2006 年 12 月     SKⅡ，名门之秀错了之后 
2007 年 4 月      化妆品如何开发男人 
2007 年 8 月      雅芳，直销企业的品牌跃升 
2007 年 9 月      麦肯教唆东方男人爱面子 
2007 年 12 月     我国化妆品广告监管现状 
2007 年 12 月     我国特殊用途化妆品广告现存问题 
2007 年 12 月     化妆品广告：真实的谎言? 
2007 年 12 月     海外化妆品广告监管及案例 
2007 年 12 月     全球化妆品广告创意作品点评 
2007 年 12 月     几则洗护类化妆品广告作品赏析 
 
从表1中可以清楚地发现，从1997年到2007年化妆品广告研究文章的数量,
从 2005 年后有增多趋势。具体为：1997 年 1 篇、1998 年 5 篇、1999 和 2000 年
各 2篇、2001 年 4 篇、2002 年 1 篇、2003 年 4 篇、2004 年 3 篇、2005 年 7 篇、









































1979 年，Nadeen Peterson ，在一篇文章中对香水广告存在的问题进行了研究，
他认为大量香水广告一味诉求于难以测量和解释的神秘感，这无异冒险。他认为
最成功和有意义的广告运动应该以人类的情感为基础。[8] 
2006 年，Alisa Marie Beyer 在一篇文章中论述了化妆品广告致效的方法，他
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